








































もある)蜂起である O この蜂起は，国王シャルル 5世が亡くなった後の徳
政を求める機運の高揚の中， 1382年3月1日に発生し，翌年の1月末に鎮
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rois 5人，オルレアネ Orleanais，エタンポワ Etampois5人，ブルゴー
ニユ Bourgogne4人，リムーザ、ンーオーヴェルニニ工Liniousin司Auvergne
4人， トゥレーヌ Touraine，アンジユ知do':l叫，メー ヌ Mmi1 人，
不明2人となっているo さらに都市名がわかるところでは，パリ以外では
アミアン，ルーアンの都市代表が名をつらねているo彼らが王太子シャル






























































〈地図1> 1355年12月28日の勅令を受け入れた諸都市 〈地図2> 1358年4月に E=マルセルに味方する諸都市
Vil1es qui se rallient 主 ~tienne Marcel 
en avril1358 
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かれていて，喧騒の中には〈ガン万歳!我らが母，パリ万歳! Vive Gand， 
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